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よって定められた＜Contra allegantes quod 
cambia et assecuramenta, facta quomodo 
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え ず は、Münchener  Kommenta r  zum 
Versicherungsvertragsgesetz (herausgegeben von 
T. Langheid und M. Wandt), München 2009, VVG-
Kommentar (herausgegeben von D. Looschelders 
und P. Pöhlmann), Köln 2010 等を参照。







法省、1884年、73-214頁及び Roesler, H., Entwurf 
e ines Handelsgesetzbuches für  Japan mit 















































１） 1908年スイス保険契約法については、Roelli, H., 
Kommentar zum  Schweizerischen Bundesgesetz 
über den Versicherungsvertrag (vom 2. April 
1908), 1-4. Bde., Bern 1914-33 が詳しい。
２） 1908年ドイツ保険契約法については、Bruck, E., 
Das Privatversicherungsrecht, Mannheim·Berlin·
 Leipzig 1930 が詳しい。
３） 1930年フランス保険契約法については、Picard, 
M. et Besson, A., Les assurances terrestres en droit 


































































































































　 具 体 的 入 用 を 充 足 す る の が 損 害 保 険
（Schadenversicherung）であるのに対して、
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